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THE DIFFERENCE OF HEMOGLOBIN LEVEL IN ELEMENTARY 
SCHOOLCHILDREN  BEFORE AND AFTER FEEDING FOOD PROGRAM 
(PMT-AS) ON SD NEGERI BANYUANYAR III SURAKARTA IN 2012.  
Background : Anemia is still world problem. Anemia prevalence for students 
in the world is 40%. In Indonesia, anemia prevalence for students is still high, 
50%. In 2009, 54.7 % of students target for PMT-AS on Surakarta was 
anemia. In SD Negeri Banyuanyar III Surakarta, one of the target of PMT-AS 
in 2012 on Surakarta, 18.29% of students who were anemia, with the highest 
percentage was in class IV, 34.88%. To overcome the problem of malnutrition 
for students in SD/MI, a feeding food program (PMT -AS) was held.  The 
program has an objective to increase physical endurance of students through 
nutrition rehabilitation and health so that it can increase the students learning 
interest and learning skill.  
 
Objective: To analize the difference of hemoglobin  level in elementary 
schoolchildren before and after feeding food program (PMT-AS) on SD 
Negeri Banyuanyar III Surakarta in 2012. 
      Research Method: This research is included in pre -experiment design with 
one group pretest-postest. Subjects of this research are 80 students from 
class III, IV, V in SD Negeri Banyuanyar III Surakarta that are taken by using 
Stratified Random Sampling. Hemoglobin level before and after feeding food 
program (PMT-AS) is measured by using cyanmethemoglobin by UPT of 
Puskesmas Banyuanyar Surakarta. Statistic analysis uses Paired Samples t 
Test. 
 Result: Anemia  status of the subjects decreased from 31 .3% to 27 .5% after 
feeding food program (PMT-AS). The average of hemoglobin level before 
feeding food program (PMT-AS) was 12.72 g/dL +1.33. The average of 
hemoglobin level after feeding food program (PMT-AS) was 12.80 g/dL + 
1.50. Statistical analysis shows that there is no significant difference in 
hemoglobin level before and after feeding food program (PMT-AS) on SD 
Negeri Banyuanyar III Surakarta in 2012 (p=0.650). 
Conclusion : There is no significant difference of hemoglobin level of 
elementary schoolchildren before and after feeding food program (PMT -AS) 
on SD Negeri Banyuanyar III Surakarta in 2012. 
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IIN RENI ASTUTI GERU.  J 310  111 018 
PERBEDAAN KADAR HEMOGLOBIN ANAK SEKOLAH SEBELUM DAN 
SESUDAH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) DI 
SD NEGERI BANYUANYAR III KOTA SURAKARTA TAHUN 2012. 
Pendahuluan : Anemia masih merupakan masalah di dunia. Prevalensi anemia 
anak sekolah di dunia adalah 40 %.  Prevalensi anemia anak usia sekolah di 
Indonesia masih sangat tinggi yaitu 50 %.  Pada tahun 2009 di Kota Surakarta, anak 
SD/MI sasaran PMT-AS 54.7 % menderita anemia gizi.  Di SD Negeri Banyuanyar III 
Kota Surakarta, salah satu sasaran PMT -AS tahun 2012 di kota Surakarta terdapat 
18.29 % anak anemia dengan persentase tertingg i pada anak kelas IV sebesar 
34.88 %.  Untuk mengatasi masalah gizi pada anak SD/MI dilaksanakan program 
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang bertujuan 
meningkatkan ketahanan fisik anak sekolah melalui perbaikan gizi dan kesehatan 
sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar siswa.  
 
Tujuan : Menganalisis perbedaan kadar hemoglobin anak sekolah sebelum dan 
sesudah Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di SD Negeri 
Banyuanyar III Kota Surakarta. 
 
Metode Penelitian : Penelitian ini termasuk pra-eksperimen (pre-experiment design) 
dengan rancangan  one group pretest-postest.  Subjek penelitian sebanyak 80 orang 
anak  kelas III, IV dan V SD Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta yang diambil 
dengan Stratified Random Sampling.  Kadar hemoglobin sebelum dan sesudah 
PMT-AS diukur dengan metode cyanmethemoglobin oleh UPT Pu skesmas 
Banyuanyar Kota Surakarta.  Analisis statistik menggunakan uji t berpasangan 
(Paired Samples t Test). 
 
Hasil : Status anemia subjek penelitian turun dari  31.30 % menjadi 27.50 % setelah 
PMT-AS.  Rata-rata kadar hemoglobin anak sekolah sebelum PMT-AS adalah 12.72 
g/dL + 1.33.  Rata-rata kadar hemoglobin anak sekolah sesudah PMT -AS adalah 
12.80 g/dL + 1.50.  Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan kadar hemoglobin anak sekolah antara sebelum PMT -AS dengan kadar 
hemoglobin anak sekolah sesudah PMT-AS di SD Negeri Banyuanyar III Kota 
Surakarta Tahun 2012 (p=0.650). 
 
Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan kadar hemoglobin anak sekolah sebelum 
dan sesudah Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di SD Negeri 
Banyuanyar III Kota Surakarta Tahun 2012. 
 
Kata Kunci : Kadar Hemoglobin, PMT-AS, Anak Sekolah. 
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“Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
(Q.S. Al-Mujadalah  : 11) 
 
“Ilmu itu lebih baik dari pada harta, karena ilmu menjaga kamu dan kamu 
menjaga harta. Harta berkurang bila dinafkahkan, sedangkan ilmu 
makin bertambah bila diberikan kepada orang lain, dan apa yang kamu 
peroleh melalui harta akan hilang bersama hilangnya harta”. 
(al Imam Ali bin Abi Thalib) 
 
“ …Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ “. 
(Q. S. Al-Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  Maka apabila kamu 
telah  selesai dari (sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap”. 
(Q.  S.  Al-Insyirah : 6 -8) 
 
“Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dengan pertolongan Allah SWT, maka 
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